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Nociones de Electr ic idad industrial 
J. A. KANDYBA, Eng. i Prof. Versió de l'alemany per J. MARTÍNEZ BORSO. Un 
vol. de 252 pagines, amb 104 gravats. Editor, Gustau Gili, Barcelona, 1932. 
En general, els manuals elementáis d'Electricitat industrial pateixen del defecte 
d'ésser excessivament teórics, i en canvi, quan llurs autors no volen abandonar el 
carácter elemental cauen en el defecte centran, puix no ensenyen a resoldre aquells 
petits problemes que electr icista práctic ha de resoldre amb freqüéncia, puix que 
constitueixen la base de la seva labor quotidiana. 
Els cálculs mes usuals de consum d'energia per les lámpades, motors i altres apa-
rells d'utilització del corrent eléctric, el cálcul de seccions deis conductors, els dife-
rents sistemes de distribució i aprofitament del corrent, el fonament deis motors, 
acumulador*, comptadors, etc., la formado de pressupostos i moltes altres nocions 
indispensables a l'electricista son presentáis per l'enginyer KANDYRA amb una tal cía-
redat i concisió que aquesta obra ha estat considerada, amb rao, com el llibre ideal 
per a tots els electricistes que volen adquirir per si mateixos una preparado técnica 
suficient per al bon éxit de llurs treballs.-^E. A. M. 
Neuzeit l iche Reí fenreparaturen. Handbuch für Reparateure 
F. GROBOWSKY, I volum de 185 págs. amb 17 taules, i 190 gravats. Ed. "Union Deuts-
che Verlagsgesselschaft", Berlín, 1932. 
L'enorme intensificado del tráfec d'automóbils ha creat una industria a la qual 
hi han dedicáis un gran nombre de tallers. Ens referim a la reparació de neumátics 
i cambres per a auto. 
Aquest manual de la reparació deis neumátics de l'enginyer Sr. GROBOWSKY ve a 
proporcionar ais tallers esmentats una guia excel-lent, tant per les explicacions relati-
ves ais procediments i operacions a seguir en la reparació i instal-lació mes racional 
d'un taller, com per les nombroses dades d'interés contingudes en les taules annexes, 
la qual cosa fa que el llibre sigui no solament útil ais vulcanitzadors, sino també ais' 
garatges, magatzems d'accessoris per a auto, etc. R. P . 
Les problemes de la Biochimie m o d e r n e 
G. FLORENCE i J. ANSELME. I vol. de 312 págs. Ed. G. Doin & Cié., París, 1932. 
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Amb aquest llibre els Srs. FLORENCE i ANSELME ofereixen al públic un resum co-
mentat de l'estat actual de la bioquímica. Aquesta ciencia, que abans era simplement 
un capítol de la química orgánica i que avui, degut a la multiplicitat de problemes 
que abasta es troba mútuament interferida per la mateixa química orgánica, per la 
química col-loidal i per la físico-química, forma ja un edifici autónom dintre de Tac-
tual classificació científica. 
Els autors passen revista ais progressos mes recents de la química biológica as-
senyalant-ne llur fonamentació i conseqüéncies. La primera part de l'obra estudia la 
bioquímica molecular i en capítols successius tracta de l'átom, del problema deis col-
loides, la tensió superficial, els aspectes d'absorció ultra-violetes, els ácids aminats, 
els peptids, constitució de les proteínes i hexoses, les bioses, els hidrats de carboni 
superiors, els esterols i els ácids nucleics. 
La segona part, dedicada a la cinética bioquímica ve dividida en vuit capítols que 
estudien els mitjans homogenis i heterogenis, el pH, la membrana com a agent quí-
mic, el glutació, constitució, acció i reversibilitat de les diastases i la molécula clo-
rofil-liana agent de síntesi. 
En la tercera part—química fisiológica—els autors passen revista ais problemes de 
la fermentado deis glúcids, al catabolisme deis hidrats de carboni al nivell del mus-
ele, l'origen químic deis elements biliars i el problema de la immunitat. 
Finalment, després d'unes conclusions en les quals els autors posen de manifest 
la individualitat lógica de la química^ biológica, clouen l'obra amb dos apéndixs que 
contenen l'un una transcripció de les convencions internacionals per a la denominado 
en bioquímica i l'altre uns elements de termodinámica. 
Cada capítol de l'obra porta una llista bibliográfica sobre les qüestions que trac-
t a . ^ R . P. 
Transparentfol íen (Ce l l ophan , Transparit, Hel iozel l , Ultraphan, etc . ) 
Dr. M. HALAMA, I vol. de 292 págs. amb n o gravats i 19 mostres origináis de la-
mines confeccionades amb els materials transparents de qué tracta l'obra. Ed. Dr. Bo-
denbender, Berlín-Steglitz, 1932. 
El desenvolupament cada dia creixent de les fulles transparents a base de cellofan 
i productes análegs dona actualitat a aquest llibre del Dr. H AL AMA, que és el primer 
que es publica exclusivament dedicat ais esmentats productes. 
A seguit d'un resum historie l'autor descriu, bo i donant tota mena de detalls res-
pecte a llurs procediments de fabricació, les diverses classes de fulles transparents: 
hidrats de cel-lulosa, acetat de cel-lulosa, gelatina i llurs productes secundaris. És des-
crita, així mateix, la instal-lació i organització d'una fábrica destinada a aquesta in-
dustria. 
En capítols successius, l'autor resumeix les patents relatives a fulles transparents, 
els tractaments ulteriors (tintura, impressió, impermeabilització, etc.), propietats, apli-
cacions, economía. Finalment, una llista de fabriques que exploten les patents esmen-
tades i una magnífica collecció de mostres de fulles transparents, clouen l'obra. 
Cal remarcar, encara, que el llibre ve relligat dintre d'unes cobertes amb paper 
daurat cel-lofanat i protegit per un envelop a base de transparit, la qual cosa li atorga 
una presentació excel-lent.—R. P . 
H B H H 
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El Kinderger ten (jardí d infants ) 
Dr. Manuel SALVAT ESPASA. Seminan de Pedagogía de la Universitat de Barce-
lona. 73 págs. en 8.°, amb 18 fotogravats.—Salvat, ed. Barcelona, 1932. 
Cal remarcar l'aparició d'aquest llibre dedicat a l'estudi médico-pedagógic deis re-
cers d'infants. En poques planes exposa l'autor la seva experiencia com a metge es-
colar. Ben coneguda és la seva actuació i les seves publicacions, aparegudes entre 
altres revistes ais "Arxius del Cos medie escolar de Barcelona". 
Amb nombroses dades estadístiques i noticies referents al problema de l'educació 
pre-escolar, el Dr. SALVAT demostra que el Jardí d'Infants, que en el segle passat 
constituía una obra d'excepció, esdevé cada dia una obra mes popular, elevada a la 
categoría de mitjá normal d'educació.—R. C. i V. 
La e n s e ñ a n za exper imenta] en l a e scue l a 
Modest BARGALLÓ. 31 págs. en 8.°. Edicions Sarda. RJUS, 1932. 
Aquest fullet és la traducció al castellá de la conferencia que l'autor pronuncia a 
l'Escola d'Estiu de Barcelona l'any 1930. Forma part d'una collecció que, sota el nom 
de "Vida escolar", edita el Sr. BARGALLÓ per a l'orientació deis professors de l'en-
senyament primari. 
Defensa la importancia que la Historia de les Ciéncies pot teñir en l'educació i 
l'existéncia d'un possible paral-lelisme entre el desenvolupament individual de l'home i 
l'evolució progressiva de la Humanitat. Aplica particularment aquest criteri a l'en-
senyament de les Ciéncies físiques.—R. C. i V. 
Metodología de las c i e n c i a s na tura le s y d e la agricultura 
Modest BARGALLÓ. 364 págs. en 8.°, amb 176 gravats. Edicions Sarda. Reus, 1932. 
El Sr. BARGALLÓ, ben conegut per les seves obres didáctiques, ha fet quelcom mes 
que un llibre de text en redactar aquesta obra de Metodología de les Ciéncies de la 
naturalesa. Ha posat els seus coneixements com a naturalista i la seva experiencia de 
pedagog. 
El llibre que ens ocupa consta de dues parts. A la primera, es desenrotlla la me-
todología general. Després d'un capítol dedicat a exposar l'evolució de les Ciéncies 
tiaturals i d'un altre referent al métode, es donen normes generáis per a l'ensenyament 
de la Geología, Zoología, Botánica, Biología general i Agricultura. 
La segona part conté un formulari de llicons practiques que es poden explicar ais 
diferents graus de l'ensenyament primari sobre cada una de les branques de la His-
toria natural.—R. C. i V. 
